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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
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Name ....... t .!J.LY.?· ... ... Q~tZ__,J""·· ... ~..... .... ....... .... ... .................. .............. . 
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- # ~ . 
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(Present o r last) 
Address of employer .... .. ....... ....... .......... .............. ........ ......... .. .. .. ..... ......... ..... .. .... .................. .... ........................ ............ ..... . 
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